












































前者は taskas workplan，後者は taskas processとも表わ
















3 真 正 '性

















































































































































































































時期 教師発言 ノ!日」 ご早ぜz二. 表 現
乗り物を
選んで
What' s this? It' s (atruck I a bicyclel an airplane) 乗り物を
作って
チェック
What shapes do ポイント (Circle I Triangle I Oval) please. 
で you want'? 
目的地に
























A: I What country do you I B: I 1 want to go to 
want to go to'? I (Australia) 
A: I Why do you want to go I B: I Because 1 (want to 品目
出ere? I koalas) 
(Traveler Desk) 
does I A: I (She/He) wants go to 
she/he want to go to'? I (Australia). 









































が助動詞であることには気づくであろうが タスク活動 1 )タスク活動の特徴を小中の連携という視点で捉える
において，それを使う明示的な指示はなく，課題2のB ならば授業者主導から学習者主導へ」






















































Casel Case2 Case3 Case4 
小学校(低) 小学校(高) 小学校(高) 中学校
範囲 範臆
意味中心 O O O O 
正確さ重視 O ム ム
観 占
授業者主導 O O 
学習者主導 O O 
真 正 '性
situational authenticity O O 
interactional authenticity O O 
技 自E S/R/L/W* S S S S 
~p 時 性 O O O 
成 果
結果中心 O O ム O 
過程中心






思μ民救よwantsto go to USAという発話が求められ
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The characteristics and some issues of task activities in Japanese EngIish classes 
: Focusing on the teaching practices in Japanese primary and junior high school 
Hiromi FUJII * 
The pu中oseof this paper is to describe the characteristics of task activities in Japanese English Classes. [n order to 
achieve this goal， first， six dimensions which influenced the definition of task activities were clarified. And based on these， a 
research framework to analyze task activities in Japanese English cIasses was established. Within this framework， the task 
activities in both primary and junior high schoo] English cIasses were analyzed from the following. six viewpoints 1) the scope 
of a task， 2)the perspective from which a task is viewed， 3) the authenticity of a task， 4) the linguistic skills required to perform 
a task， 5) thc improvisation of a task， and 6) the outcome of a task. 1n short， the results showed that task activities in J叩anese
English cIasses involved various types of communication practices such as playing games and making videotaped conversations 
for foreign students， but these activities had limited communication patterns. Finally‘some issues and pedagogical implications 
were addressed in order to lead to [urther efficient English practices with task activities. 
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